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NERMİN BEZMEN MİNYATÜR GELENEĞİNİ 
DEVAM ETTİRİYOR
AYLA ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanlığı Anka­
ra Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 
3 Ekim'de Nermin Bezmen'in yapıt­
tan sergileniyor.
İlk resim çalışmalarına Field Ser­
vice bursu ile gittiği Amerika'da baş­
lamış sanatçı. Ancak bu dönemi salt 
boş vakitleri değerlendirmek için ya­
pılan çalışmalar kapsıyor. İlk sulubo­
ya çalışmalarına ressam Şermin Bez­
men'in önderliği ile başlayan Bez­
men, kayınvalidesi Şermin Bezmen'- 
in ölümü ile rehbersiz kalmış, 1980 
yüında Prof. Süheyl Ünver ile tezhip 
çalışmaya başlamış. 1981-1983 yılla­
rı arasında Topkapı Sarayı nakışha- 
nesinde çalışmalarına devam eden 
sanatçı daha sonra Emin Bann'm Gü­
zel Sanatlar Akademisi'nde yeniden 
canlandırmaya çalıştığı Türk süsleme 
sanatlarının kalem işi bölümüne de­
vam etmiş. Bezmen Ticari İlimler 
Akademisine bağlı Sekreterlik Yük­
sek Okulu’nu bitirmiş olmasına kar­
şın tüm zamanını sanat'a ayırmakta.
Çalışmalarına geleneksel Türk süs­
leme ve nakış sanatına yeni örnekler 
vererek devam eden Nermin Bezmen 
tezhip çalışmalarını yeni formlar 
içinde biçimlendiriyor. Suluboya ile 
yaptığı resimlerine bakarken, Matrak­
çı Nasuh'un Menzilname'deki minya­
türlerini anımsamadan .edemedim. 
Kompozisyon düzenlemesi, ışıksız 
mavi ve yeşiller, ince, düz boya sürme 
ve titiz bir işçilikle boğaz peyzajları 
ve yalılar, Safranbolu evlerinin içten 
ve dıştan görünüşleri tam bir minya­
tür inceliği ile gözlemleniyor bu ya­
pıtlarda.
Süsleme sanatçısı Nermin Bezmen, eşi Pamir Bezmen ile birlikte
NERMİN BEZMEN- "Kont Ostrorog Yalısı" 1984. Kağıt üzerine guaş. 40x 
62 cm.
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NERMİN BEZMEN- "Safranbolu'da 
Ocaklı Ev" 1984. Kağıt üzerine gu­
aş. 70x50 cm. NERMİN BEZMEN—  "Kahve ve Fal' 
1984. Kâğıt üzerine guaş. 70x50 cm
NERMİN BEZMEN—  "Safranbolu 'da 





ANKARA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ 
ZAFER ÇARŞISI—Tel: 33 20 26
Evet minyatürü hepimiz seviyoruz. 
Minyatürlü el yazma kitapları ve Mu- 
rakkalan en değerli kültür varlıkları­
mız olarak korumaya da çalışıyoruz. 
Ancak yirminci yüzyılın son çeyre­
ğinde yaşayan genç bir Türk sanatçı­
sının yapıtları salt minyatür ve öy- 
künmekle kalmamalı bence. Yaratıcı 
bir yanı olan yeni ve özgün yapıtlar 
olmalı. Modern resmin öncülüğünü 
yapan birçok Batılı sanatçıda da gör­
düğümüz gibi Bezmen içinde minya­
tür belki bir çıkış noktası olabilir.
Gelecek sergide daha yeni ve öz­
gün yapıtlar görebilmek ümidiyle...
NERMİN BEZM EN- "Köprülü Yalısı" 1984. Kağıt üzeri
ne guaş. 35x43 cm.
NERMİN BEZMEN- "Yılanlı Yalı Selamlığı" 1984. Ka­
ğıt üzerine guaş. 35x42 cm.
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